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Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɟɪɟ-ɯɨɞɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɩɭɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɟ-
ɛɭɸɬɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɞɚɥɶ-
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
ɲɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ
ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɰɟɧ
ɧɚɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɢɥɢɤɜɢ-
ɞɢɪɭɸɬ ɩɪɟɠɧɢɟ ɰɟɧɨɜɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬɟɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤɜɵɛɨɪɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɚɧɚɥɨɜ
ɫɛɵɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ȼ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɭɫɥɭɝ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɦɟɠɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɝɪɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɍɱɚɫɬ-
ɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɣɰɟɩɨɱɤɢɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɮɢɪɦɵɫɩɟɰɢ-















ɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɢɡɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢ-
ɤɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɪɯɚɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɨɰɟɧɤɟɷɤɫɩɟɪɬɨɜ
0F.LQVH\ >@ ɫɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ± ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ
ɱɟɦɜɋɒȺɢȿɋɩɪɢɱɟɦɜɫɨɫɬɚɜɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɯɨɞɹɬ ɥɢɬɟɣɧɵɟ ɤɭɡ-
ɧɟɱɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɪɟɦɨɧɬɧɵɟɢɞɪɭɝɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɯɚ ɇɚ-




ɯɨɞɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɰɟɩɨɱɤɟɫɨɡɞɚɧɢɹɞɨɛɚɜɥɟɧ-
ɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɦ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢɢɤɨɧɟɱɧɨɣɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ-
ɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɟɬɶɸɞɨɥɠɧɨɨɬɥɢ-
ɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɸɳɭɸ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ɝɢɛɤɨɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹɤɪɵɧɨɱɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢ-
ɹɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɪɢɫɤɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɰɟɩɨɱɤɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞ-












ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦɢɩɪɢɷɬɨɦɫɬɪɟɦɹɬɫɹɩɨɥɭɱɢɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ
ɩɚɤɟɬ ɚɤɰɢɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ©ɂɧɬɟɪɪɨɫª ©Ⱥɥɶɮɚª ©Ȼɚɡɨɜɵɣ ɷɥɟ-
ɦɟɧɬª ɢ ɬɞ >@ Ɋɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɫɬɪɟɦɥɟ-
ɧɢɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤ ɫɪɵɜɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ
Ɉɞɧɚɤɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɧɵ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɯɨɞɹ-
ɳɢɟɜɫɨɫɬɚɜɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜɧɟɢɦɟɸɳɢɯɱɟɬɤɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢɤɥɚɫɬɟ-
ɪɢɡɚɰɢɢ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɬɚɤɚɹ
ɦɨɞɟɥɶɧɟɫɦɨɝɥɚɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɵɧɭɠɞɟɧɨɛɵɥɨɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɢɬɶɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɤɨɦ-
ɩɚɧɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬ ɢ ɞɨɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɢɩɪɨɞɚɠɢɡɚɛɟɫɰɟɧɨɤɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦ>@
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɪɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɪɦ ɤ ɲɢɪɨɤɨɣ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɜɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɨɬɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɢɧ-




ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɥɶɹɧɫɨɜ ɫ ɧɟɡɚ-
ɜɢɫɢɦɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢȾɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɪɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɡɚ-
ɳɢɳɚɟɦɨɣɨɬɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɤɨɬɨɪɨɣɨɧɚɧɚɢɛɨɥɟɟɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚ ȼɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɝɨɬɨɜɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɭɱɟɬɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟ-
ɫɤɢɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɢɥɢ ɫɚ-
ɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ ɞɨɱɟɪɧɢɦ ɮɢɪɦɚɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ




ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɫɩɟɰɢ-





ɬɢɦɟɧɬɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɨɥɭɱɚɸɬɚɥɶɹɧɫɵɢɧɟɤɨɦɦɟɪ-




ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ







ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɪɟ-




ɮɢɡɢɤɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɫɬɶɜɵɞɟɥɟɧɢɹɤɥɸɱɟɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɮɢɪɦ
ɢɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚɉɪɢɷɬɨɦɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɜɫɟɛɹɮɢɪɦɵɢɡɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧ
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɨɬɧɨɫɹɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨ
ɨɩɟɪɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɟɟ ɪɚɫɬɭɳɟɣ
ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ Ɇɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨ-

















 ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣ
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɟɣ ɜɵɞɟɥɹ-
ɸɬɫɹɱɟɬɵɪɟɜɢɞɚɰɟɩɨɱɟɤ
ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɟɰɟɩɨɱɤɢɧɚɛɚɡɟɟɞɢɧɢɱ-















ɧɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɪɟɤɥɚɦɭ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯɢɫɩɨɥ-
ɧɟɧɢɟɦɢɬɞɧɚɤɥɚɞɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ
ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɟɦɧɨɝɢɯɛɚɪɶɟɪɨɜɞɥɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɧɨɭɯɚɭ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚ-
ɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɰɟɩɢ
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɨɦɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɚɤɬɢɜɨɜɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɣ ɧɨɭɯɚɭ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɨɡɞɚɧɵɩɨɡɚɤɚɡɭɝɨɥɨɜɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɩɪɨ-
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 ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ




ɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ ɫɧɢɠɚɹ
ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɢɡɚɬɪɚɬɵɧɚɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɩɨɬɨɤɨɜɧɨɜ ɬɨɠɟɜɪɟɦɹɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦɫɟɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱ-
ɧɵɟɤɨɧɬɪɚɤɬɵɤɨɬɨɪɵɟɜɵɯɨɞɹɬɡɚɪɚɦɤɢɨɛɵɱ-
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɭɛɩɨɞɪɹɞɚɗɬɨɬɰɟɧɬɪɮɨɪɦɢɪɭ-
ɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ




ɚɥɶɧɨɣ ɮɢɪɦɟ ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤ-
ɰɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɢɦɟɟɬ
ɪɹɞɜɚɠɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
ɫɧɢɠɚɸɬɫɹɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧɧɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢɜɫɜɹ-












 ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ ɫɪɵɜɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɩɨɜɵ-



















ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɨɬ ɧɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɢɯ ɫɥɢɹɧɢɣ ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɣ ɜ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ
ɤ ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɬɨ-
ɤɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ Ɍɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɨɜ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟɏɏ ɜɟɤɚ ɪɚɡɭɤɪɭɩɧɢɥɢɫɶ
ɢ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚ-
ɧɢɢ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤ-
ɬɨɜ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɬɞɚɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ
ɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɚ ɟɳɟɱɚɳɟ± ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɥɶɹɧɫɨɜɢ ɫɟɬɟɣ ɫɨɫɬɨ-
ɹɳɢɯɢɡɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯɤɨɦɩɚɧɢɣɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧ-
ɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɫɟɬɢɫɨɫɬɨɹɳɢɟɢɡɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ







ɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣ









ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ
ɦɚɫɲɬɚɛɟ
 ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɟɬɚɥɟɣ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɞ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ
ɪɟɡɤɨɫɨɤɪɚɬɢɬɶɫɤɥɚɞɫɤɢɟɡɚɩɚɫɵɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɟɢɡɞɟɪɠɤɢ
 ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɬɨ-






ɬɟɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ>@





ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɰɟɥɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɜɫɟɦ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɵɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹɧɚ ɨɛɫɥɭ-




ɇɨɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɫɬɚɥ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟ-
ɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɰɟɩɹɦ ɜɤɥɸɱɚɸ-
ɳɢɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɢɣ
ɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣɭɱɟɬɢɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɟɫɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɪɚɡɜɟɞɤɭɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɫɛɵɬɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ Ɍɟɤɭɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɨɧ-












ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɟɞɢɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɟɩɨɱɤɨɣ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɩɪɨɫɚɦɢɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ
 ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫ-
ɥɭɝ>@
ȼɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɝɪɚɟɬ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ± ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɢɪɦ ɜɫɩɨ-
ɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɣɉɪɢɷɬɨɦɤɨɧɰɟɪɧɵɫɬɚɪɚɸɬɫɹɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫ ɦɚɥɵɦɢ
ɢ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɉɨɫɥɟɞɧɢɯ ɭɠɟɫɬɨ-
ɱɟɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɩɨɛɭɠɞɚɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɞɨ-
ɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ Ɉɛɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɛɥɢɠɚɸɬɫɹ
ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɟɞɢɧɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɧɢɲɚɦɢ ɞɥɹ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɮɢɪɦ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ






ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ




 ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱ-
ɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɨɦɦɟɪɰɢ
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɇɂɈɄɊ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɤɚɞɪɨɜɵɯɭɫɥɭɝ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɬɟɯɧɢɤɢɡɞɚɧɢɣɢɬɞ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪ-
ɦɨɣɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɟɬɟɜɵɟɚɥɶɹɧɫɵɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨ-
ɬɨɪɵɯɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹɧɚɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɯɚɧɟɢɟɪɚɪɯɢ-
ɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
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